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Voor veel Nederlandse bedrijven is het een economische noodzaak het 
aantal melkkoeien per man zo hoog mogelijk op te voeren. Aangezien de mo-
gelijkheid tot bedrijfsvergroting in het algemeen niet aanwezig is, is het 
.begrijpelijk dat de mogelijkheden tot opvoering van de grasproduktie en 
verbetering van de benutting van het gras in het centrum van de belangstel-
ling staan. 
In de afgelopen 20 jaren heeft zich in dit opzicht reeds een belang-
rijke ontwikkeling voorgedaan. Met behulp van stikstofmest is de graspro-
duktie aanzienlijk verhoogd terwijl door toepassing van moderne beweidings-
systemen als omweiden en rantsoenbeweiden ook de benutting van het gras 
belangrijk is verbeterd. Ten aanzien van beide factoren staat men thans 
voor de vraag of de technische mogelijkheden nu volledig benut zijn of dat 
er misschien nog meer mogelijkheden liggen. 
Bij de beweidingsmethoden gaan daarbij op dit moment de gedachten naar 
de toepassing van zomerstalvoedering, een systeem waarbij het gras in het 
veld gemaaid wordt en naar het rundvee, dat de hele zomer op stal staat, 
wordt getransporteerd. 
Deze oude methode van graslandexploitatie is voornamelijk weer in de belang-
stelling gekomen omdat door het ter beschikking komen van mechanische maai-, 
oplaad- en losapparatuur, de benodigde arbeid niet meer een onoverkomelijke 
hinderpaal voor de toepassing van.dit systeem hoeft te vormen. Dat het sys-
teem desondanks in Nederland tot nu toe slechts op zeer beperkte schaal 
wordt toegepast,vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in het feit dat invoering 
van dit systeem een vrij ingrijpende wijziging van de bedrijfsvoering be-
tekent terwijl bij de bespreking van de economische perspectieven nog met 
een groot aantal onbekende technische gegevens moet worden gewerkt. 
Een en ander was aanleiding om op de proefboerderij "De Vlierd" te 
beginnen met onderzoek ten aanzien van de technische aspecten van de toe-
passing van zomerstalvoedering. In het kader van dit onderzoek deed zich de 
behoefte gevoelen aan een literatuurstudie op dit terrein. In overleg met 
prof.ir. M.L. 't Hart werd de heer J.H.A.M. 01de Riekerink, kand. l.i. aan 
de Landbouwhogeschool te Wageningen, bereid gevonden deze studie uit te voe-
ren, die tegelijk dient als scriptie voor zijn ingenieursstudie voor het vak 
Graslandcultuur. 
Afdeling Produktie en gebruik van grasland 
Ir. D. Oostendorp 
I. INLEIDING 
Zomerstalvoedering is een methode van bedrijfsvoering waarbij het gras 
in het veld machinaal geoogst wordt en naar het rundvee, dat gedurende de 
gehele zomer op stal verblijft, getransporteerd wordt. In vergelijking met 
beweiden, kan hierdoor een hogere veebezetting per ha worden aangehouden. 
Vroeger werd zomerstalvoedering veel toegepast, omdat men dan een gro-
te hoeveelheid stalmest verkreeg, welke vooral op het bouwland werd aange-
wend. VAN ELDIK (196^) publiceerde een artikel over de toepassing van zomer-
stalvoedering in de 19e eeuw. In Nederland werd later vrijwel uitsluitend 
bewéiding toegepast, omdat de noodzaak voor het winnen van stalmest door de 
opkomst van het gebruik van kunstmest verviel. Bovendien kwam door ontgin-
ningen meer grond beschikbaar, zodat het mogelijk werd een meer extensieve 
vorm van graslandgebruik toe te passen. In Groot-Brittannië verminderde de 
belangstelling sterk door dalende melkprijzen en door industrialisatie, 
waardoor het bestaande arbeidsoverschot in de landbouw kleiner werd, zodat 
men genoodzaakt was uit oogpunt van arbeidsbesparing beweiding tóe te pas-
sen (WATSON en RUNCTE, i960). In Centraal en Zuid-Europa bleef het systeem 
echter meer verspreid. In Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Italie 
ging zomerstalvoedering gepaard met de aanwending van dunne mengmestj het-
geen bekend staat als Gulle in de drie eerstgenoemde gebieden.en als Fertir-
rigatione in Italië' (MOORE and WILLIAMS, I96I). In Oostenrijk wordt zomer-
stalvoedering meer toegepast dan beweiden. In de akkerbouwgebieden is dit 
systeem regel, maar ook in de weidegebieden van de bergachtige streken waar 
beweiden ruim wordt toegepast, wordt een aanzienlijk deel van het benodigde 
voeder gemaaid. Veelal wordt hier een combinatie van beweiden en maaien toe-
gepast. In mei en juni wordt hoofdzakelijk beweid en in de andere maanden' 
wordt gemaaid gras gevoerd (SCHECHTNER, i960). 
Door de ruimere mechanisatie en door de noodzaak van het meer efficiënt 
gebruik van de beschikbare arbeidskrachten in de landbouw, is er de laatste 
jaren weer een toenemende belangstelling voor zomerstalvoedering waar te 
nemen. Dit begon in de USA en is daarna in West-Europa op gang gekomen. Er 
zijn nu in tegenstelling tot vroeger een groot aantal werktuigen beschik-
baar om het gras efficiënt te oogsten, te laden en te lossen, terwijl de 
grote belangstelling voor het maken van kuilvoer tot gevolg heeft, dat voor 
dit doel toch moderne oogstmachines worden aangeschaft, die tevens bij zo-
merstalvoedering gebruikt kunnen worden. Bovendien kan men bij stalvoederen 
meer efficiënt gebruik maken van een doorloopmelkstal in de directe omge-
ving van de-bedrijfsgebouwen. 
Behalve gras worden bij zomerstalvoedering ook andere voedergewassen ge-
bruikt zoals luzerne en andere vlinderbloemigen, sorghum, maïs en granen. 
In vergelijking met beweiden heeft zomerstalvoedering bepaalde gevolgen 
voor de produktiviteit van het grasland. In hoofdstuk II worden de verschil-
len in beweiden en stalvoederen besproken, terwijl in hoofdstuk III de ver-
schillen ten, aanzien van de dierlijke produktie tussen de beide systemen 
worden beschreven. In hoofdstuk IV zal nader worden ingegaan op de opname 
van het gras door het vee. 
II. PRODUCTIVITEIT VAN HET GRASLAND 
De opbrengst van hét grasland wordt door vele factoren beïnvloed. Naast 
de aspecten, die in het algemeen de plantengroei beheersen, zoals structuur 
van de grond, waterhuishouding, bemesting, verpleging en weersomstandigheden 
komt bij de graslandcultuur de gebruikswijze nog als specifieke invloed naar 
voren. 
Bij een beschouwing over de produktiviteit van grasland bij uitsluitend 
maaien in vergelijking met beweiden,zal allereerst de aandacht gericht moe-
ten zijn op de invloed van de aanwezigheid van het vee op het grasland bij 
beweiden, waardoor grasverliezen ontstaan en het grasland een zekere bemes-
ting krijgt via de excrementen van de dieren. Verschil in gebruikswijze van 
het grasland kan de botanische samenstelling doen veranderen, waardoor even-
eens de produktiviteit beïnvloed kan worden. Verder vormt de methode van oog-
sten een belangrijk verschil. Bij maaien heeft men het oogsten meer in de hand 
dan bij beweiden. 
Al deze factoren zullen nu eerst worden nagegaan. Aan het slot van dit 
hoofdstuk zal dan een vergelijking worden gegeven tussen de opbrengst van 
het grasland bij maaien en bij beweiden. 
1. Grasverliezen 
1.1.Betreden van de grasmat 
Bij beweiden lopen de koeien voortdurend op de grasmat, waardoor een ver-
dichting van de bovenste grondlaag (0-6 cm) optreedt (WIND, 1964; EDMOND, 
1958b). Door de verkleining van het aantal en de omvang van de poriën in deze 
laag onstaat er een minder gunstige aeratie, waardoor de grasgroei gereduceerd 
wordt. 
Tijdens het lopen van de dieren, waarbij het gewicht op twee hoeven 
drukt, bedraagt de gronddruk4 kg/cm . Dit is meer dan van een zwaar beladen 
wagen, waarvan de druk hoogstens 3 kg/enn bedraagt. Een trekker oefent een 
druk uit van ongeveer 1 kg/cm . Een koe oefent dus een grotere druk uit dan 
een zwaar beladen voertuig (SCHOTHORST, 1964). Bij stalvoederen, waarbij men 
slechts eenmaal per dag op het weiland komt met de werktuigen, zal de ver-
dichting dus in mindere mate optreden dan bij beweiden. 
De invloed van het betreden door het vee op de graslandplanten werd door 
EDMOND (1958, 1962, 1963) nader bestudeerd. Hij constateerde, dat,het betre-
den van schapen op een weidebestand van "short-rotation ryegrass" en witte 
klaver een daling in grasopbrengst gaf, welke door hem werd toegeschreven aan 
een verminderde groeikracht en een lagere uitstoeling van.het gras. De door 
hem gebruikte techniek komt niet geheel overeen met het betreden van schapen 
bij beweiden. De schapen, werden in deze proeven over smalle met gaas afgezet-
te stroken grasland voortgedreven. Het tredend effect van deze techniek zou 
5O-6O % meer zijn dan van een overeenkomstige veebezetting bij beweiden. In 
onderstaande tabel, waarin de resultaten van een van zijn proeven, zijn weer-
gegeven, is de veebezetting omgerekend op het aantal schapen, dat bij bewei-
den een zelfde effect zou hebben gehad.^ 
1) In deze tabel en eveneens op andere plaatsen in deze literatuurstudie zijn de Engelse 
maten en gewichten mngewijzigd weergegeven. Voor omrekening dient men-te rekenen dat 
1 lb = 0,45 kg en 1 acre = 0,40 ha, terwijl 1 lb/aore = 1,12 kg/ha ' 
Tabel 1. Opbrengstdepressies door betreden van schapen op-een weidebestand van. "short-
rotàtion-ryegrass", rode en witte klaver (EDMOND, 1962) (zandige leemgrond) 
Behandeling 
Onbetreden 
. Droge grond : 15 schapen/ha 
50 schapen/ha . 
Vochtige grond : 15 schapen/ha 
30 schapen/ha 
Natte grond : 15 schapen/ha 
30 schapen/ha 

















Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de vermindering in opbrengst toe-
neemt met de intensiteit van betreden en met verhoging van het vochtgehalte. 
Ook WIND (1964) merkt op, dat de mate van de verdichting van de bovenste 
grondlaag ten gevolge van het betreden afhankelijk is van de veebezetting 
en het vochtgehalte van de grond. 
De belangrijkheid van de bodemgesteldheid voor.de groei van grassen 
werd door EDMOND (1958) nagegaan in potproeven, waarbij raaigraszaailingen 
in samengedrukte grond en in grond, waarvan de aggregaten waren vernield, 
groeiden. Samendrukkiug. van de grond (1,5-15 kg/crrr) had geen enkel signi-
ficant effect op de zaailingen;. v/aren de grondaggregaten verwoest, dan. werd 
de groei sterk gereduceerd worden. Potproeven geven slechts een grove be-
nadering van de omstandigheden in het veld, zodat deze proeven geen duide-
lijk beeld geven in hoeverre de weideplanten gevoelig zijn voor grondver-
anderingen. 
Het betreden van het grasland heeft behalve een verdichting van de 
grond ook nog een directe schade aan de weideplanten tot gevolg. 
Daar het betreden van de grasmat bij stalvoederen geringer is, kan 
men dus bij dit systeem aanzienlijk kleinere opbrengstdepressies verwach-
ten dan bij beweiden. 
1.2.Vertrappen van de grasmat 
Het vertrappen van de zode is een gevolg van een te geringe draagkracht 
van het'grasland. Bij een draagkracht van 7 kg/cra^  treden geen vertrappings-
verschijnselen meer op. De draagkracht wordt op de eerste plaats bepaald 
door de dichtheid en verder door het vocht-, humus- en slibgehalte van de 
grond en door dé zode. Een goede dichte zode bezit een draagkracht van 2 kg/ 
cm2 (WIND, 1964; WIND en SCHOTHORST,' 1964). 
. Onder droge omstandigheden kan bij een geringe verdichting van de grond 
reeds een voldoende draagkracht worden verkregen. Bij een latere beweiding 
onder natte omstandigheden kan de'grond zich verder verdichten; het kan ech-
ter ook voorkomen, dat de draagkracht niet toeneemt, doordat de grond volle-
dig met water is verzadigd.Is dit het geval dan gaat de grond uitwijken onder 
de druk van de koeienhoeven, waardoor de zode wordt verwoest. In het algemeen 
leidt deze vertrapping tot "instabiele structuren" en losse grond. Na een 
vertrapping is de grond nog gevoeliger voor een nieuwe vertrapping geworden. 
In natte perioden zijn alle humeuze en kleigronden gevoelig voor vertrap-
ping. De grootte van de schade is sterk afhankelijk van de veebezetting 
(WIND, 1964; WIND en, SCHOTHORST, 1964). 
In het algemeen wordt door de intensivering de draagkracht van het gras-
land verminderd. Het gevolg van een zware stikstofbemesting is, dat de groei 
van zodevormende grassen en klaver wordt belemmerd door het sterk groeiende 
pollenvormende Engels raaigras. Een zware stikstofbemesting geeft daardoor 
een minder sterk verband in de zode en daardoor een verminderde draagkracht, 
terwijl dezelfde grond- meer wordt betreden door de dichtere veebezetting en 
de intensievere beweiding (SCHOTHORST, 1964). Vooral bij een rantsoenbewei-
dingssysteem met twee draden, waarbij de dieren op een kleine oppervlakte 
verblijven, heeft men op natte grond grote kans op zodebeschadiging. 
Uit een onderzoek op voorbeeldbedrijven in Nederland bleek, dat de 
netto grasopbrengst op vertrappingsgevoelige grond 15 % lager is dan die op 
stevige zandgronden. Daar dit cijfer betrekking heeft op het beweidingsren-
dement, betreft dit zowel de vertrapping van het land als van het gras 
(SCHOTHORST, I963). 
Vertrappingsverschijnselen werden ook door EDMOND (1962, 1964) gecon-
stateerd bij zware betreding onder natte omstandigheden op zandige leem-
grond in zijn proeven ter bestudering van het tredend effect van schapen. 
Hierbij vond hij dat veel directe schade aan de planten, deze werden in de 
modder weggedrukt, werd toegebracht. 
Bij stalvoederen wordt er geen schade aan de zode toegebracht door ver-
trapping. Hier staat echter tegenover, dat nu enige schade verwacht kan wor-
den door vernieling van de grasmat door de wielsporen van de werktuigen. 
BAILÏE (1965) meldt, dat vooral op zware gronden onder natte omstandigheden 
zomerstalvoedering grote voordelen biedt, omdat de zode dan gespaard wordt. 
Dit geldt vooral bij inzaai van het grasland en in het voorjaar, men onder-
vindt dan gedurende het hele seizoen de nadelen van de schade, die in het 
voorjaar is toegebracht. 
l.J.Bevuilen van de grasmat 
Het weidende dier brengt mest en urine op het land, waardoor bepaalde 
gedeelten van het grasland onsmakelijk en daardoor gemeden worden. Verschil-
lende onderzoekers hebben zich beziggehouden met de grasverliezen die op 
deze wijze ontstaan. MacLUSKY (i960) geeft de resultaten van enkele onder-
zoekers over het aantal ontlastingen, de bevuilde oppervlakte per koe/dag 
en de gemeden oppervlakte. De gemiddelden van deze waarnemingen zijn in on-
derstaande tabel weergegeven, evenals de resultaten van de onderzoekingen 
hierover van DEWEZ (1955) en van VAN DER KLEIJ en VAN DER PLOEG (1955). 
Tabel 2. Aantal ontlastingen en bevuilde en gemeden oppervlakte per koe/dag 
Onderzoeker 
Dewez 
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Uit de tabel' blijkt dat de resultaten vrij goed overeenstemmen. De in 
de laatste kolom aangeduide gemeden oppervlakte geeft de oppervlakte van: de 
zgn. geilbossen aan, die ontstaan wanneer geen bossen gemaaid of flatten 
verspreid worden. Aan het einde van een weideseizoen van 400 koeweidedagen 
per ha'wordt op niet gemaaide percelen door bevuilen 10 - 16 % van het be-
schikbare gras gemeden (DEWEZ, I953 , VAN DER KLEIJ, 1955 ). WacLUSKY geeft 
hiervoor 20 %, dit cijfer heeft echter betrekking op een weideseizoen van 
5OO koeweidedagen per ha. Door de verzorging en het wisselend gebruik zal 
de gemeden oppervlakte in de praktijk geringer zijn. Bij stalvoederen heeft 
men deze bevuiling niet en kan al het gras worden aangewend. 
1.4.Selectief beweiden '"• . 
Wanneer het vee in een weide komt, wordt het perceel niet systematisch 
afgeweid, maar de dieren gaan daarentegen selectief te werk en kiezen mals 
en>jong materiaal uit. Het door het weidende vee opgenomen gras is daardoor 
voortdurend van betere kwaliteit dan het beschikbare gras. 
De mate van selecteren is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid 
gras per dier en dus groter wanneer een zodanig grote oppervlakte ter be-
schikking wordt gesteld, dat er gedurende een lange periode op geweid kan 
worden. Bij het inscharen kiezen de dieren de smakelijkste plekken,en de 
toppen van het gras. Ze nemen hiervan meer op dan vereist is voor onderhoud 
en produktie, zodat er dus luxe-consumptie plaatsvindt. VAN DER KLEIJ. en 
VAN DER PLOEG (1955) vonden, dat op de dag van inscharen 90 % meer ZW en 
l40 fo meer vre werd ongenomen dan volgens de stalvoedernormen van het Cen-
traal Veevoederbureau voor de hoogst waargenomen produktie en onderhoud van 
de koeien nodig zouden zijn. Na enige tijd stond voedsel van mindere kwali-
teit ter beschikking, waardoor de dieren te weinig voedsel opnamen. Gemid-
deld werd echter toch nog 27 % meer ds, 47 % meer.vre en ^ 4 f° meer ZW opge-
nomen dan volgens de normen nodig zou zijn. 
Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid gras per koe en van de kwa-
liteit van dit gras zal bij beweiden dus een bepaalde mate van selectie op-
treden, welke leidt tot verspilling van gras door luxe-consumptie en door 
weigeren van onsmakelijke delen. De dieren, welke op stal gevoerd worden, 
hebben niet de mogelijkheid tot selecteren, waardoor het opgenomen voer 
een meer uniforme kwaliteit heeft. Luxe-consumptie kan worden vermeden door 
de hoeveelheid aangeboden gras enigszins aan de behoefte van de dieren aan 
te passen. Een grote veestapel kan men in twee groepen- (laag- en hoogproduk-
tieve dieren) indelen om zo de voederopname beter te regelen (CALDER, 1959; 
HALLEY e.a., 196I). 
2. Bemesting 
Als het vee in de weide graast,komen veel mineralen via de vaste mest 
en urine weer terug op het grasland. De onttrekking vindt dan alleen plaats 
via de geproduceerde melk en via de gewichtstoename van het vee. SEARS (i960) 
schatte dat aldus 75 % van de opgenomen stikstof en 90 % van de asbestandde-
len in de vorm van mest en urine weer op.de grond wordt teruggebracht. Door 
de ongelijke verdeling van de excrementen wordt de effectiviteit van deze 
mest sterk verlaagd. Door de mestflatten te spreiden,kan hier enigszins aan 
worden tegemoet gekomen. 
Bij maaien van het gras verdwijnen alle mineralen, die in het gras aan-
wezig zijn van het land. Daar de onttrekking hierdoor veel groter is, zal 
dus een zwaardere bemesting moeten worden gegeven. 'T HART (78) geeft de vol-
gende waarden voor de onttrekking van voedingsstoffen bij verschillende ge-
bruikswijzen. 
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Het. effect van de .gebruikswijze op de bemestingstoestand van goede 
zandgrond werd door BOSCH e.a. (19&3) in een 24 jaar durende proef nagegaan. 
Hierbij was.de bemesting niet aangepast aan het gebruik, maar alle. objecten 
(steeds maaien, uitsluitend weiden en afwisselend maaien en weiden).werden 
even zwaar bemest. Het bleek dat het gebruik weinig invloed had op de zuur-
graad en op de fosfaattoestand van de grond, terwijl de kalitoestand door 
steeds maaien duidelijk werd verlaagd. Het humusgehalte werd eveneens door 
het gebruik weinig beïnvloed, ofschoon slechts één keer met stalmest en één 
keer met mengmest gedurende de proefjaren werd bemest. Verder bleek, dat de 
Mg-gehalten van de grond door steeds maaien enigszins werden verlaagd, ter-
wijl voor Na en Cu geen aanwijzingen werden gevonden in verband met het ge-
bruik. 
In het anvolgende zullen in het kort de voornaamste elementen worden 
besproken in verband met het verschil in bemesting tussen beweiden en maaien. 
Hierbij zullen de normen worden gebruikt welke in Nederland bij de bemestings-
adviezen worden aangehouden. 
F o s f a a t e n K a l i 
In onderstaande tabel zijn de bemestingen voor een geheel jaar aange-
geven. Bij uitsluitend maaien is ervan uitgegaan dat er vijf sneden per jaar 
worden geoogst, als norm is hiervoor gebruikt die. welke is aangegeven voor 
één snede extra. 
Tabel h. Benodigde hoeveelheden P~0 en K 0.bij een goede bemestingstoestand van de grond 
(kg/na/jaar). 
uitsluitend weiden 















S t i k s t o f 
Door een stikstofbemesting is de produktie van het grasland sterk op te 
voeren. Het effect van de stikstofbemesting werd voorheen op 7 kg ZW per kg 
N gesteld. Uit recente onderzoekingen blijkt dat dit effect met het stijgen 
van het niveau der bemesting afneemt en dat dit effect bovendien door de ge-
bruikswi jze, door de verdeling van de stikstof in de loop van het seizoen 
en door de grondsoort beïnvloed, wordt. Voor ons doel is vooral de gebruiks-
wijze van belang» zodat alleen hierop nader wordt ingegaan. 
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Door OOSTENDORP (1964) werd het effect van de stikstofbemesting op meer-
dere grondsoorten bij beweiden en maaien in 1962 nagegaan. Dit jaar was ge-
kenmerkt door ongunstige weersomstandigheden, waardoor het effect (van de 
bemesting) gering bleef. Voor de kleigrond was het effect bij maaien en bij 
beweiden nagenoeg gelijk. Op veen- en zandgrond had de gebruikswijze een 
duidelijke invloed op het stikstofeffect bij de hogere giften ten gunste 
van maaien. De proef werd in 19^3 voortgezet en in dit jaar bleken de voor-
delen ten gunste van maaien nog groter te zijn, ook op kleigrond was in dit 
jaar een verschil te constateren tussen beide objecten ten gunste van maaien. 
Dat het effect bij hogere stikstofgiften bij maaien groter is dan bij bewei-
den, 'is te verklaren uit het feit dat in dit geval de zode veel losser is en 
de vertrappingsverliezen groter zijn dan bij lagere stikstofgiften (OOSTENDORP, 
1964). • 
O r g a n i s c h e m e s t 
Doordat bij stalvoedering de dieren het gehele jaar op stal verblijven, 
heeft men een grote hoeveelheid stalmest ter beschikking. In een loopstal, 
waarbij 5 kg ligstro per dier/dag wordt gebruikt, wordt 12 ton stalmest ver-
kregen, waarvan de gehalten 2,5 0/00 PpOc en 7*5 0/00 K^O zijn (75)> per 
grootvee-eenheid komt dan JO kg P2O5 en 90 kg K2O per jaar ter beschikking. 
Uitgaande van een veebezetting van J stuks grootvee per ha,- komt dan 90 kg 
P2O5 en 27O.kg K^O per ha grasland beschikbaar, hetgeen bijna de totale 
behoefte kan dekken. In de praktijk is het echter zeer bezwaarlijk derge-
lijke grote hoeveelheden stalmest op het grasland te rijden, aanwending in 
één keer geeft kans op verstikking van het gras en daardoor het risico van ' 
een open zode. De stalmest over meerdere giften verdelen, brengt de produk-
tiviteit van de zode eveneens in gevaar. Bovendien komen de voedingsstoffen 
in de mest slechts langzaam ter beschikking. Bij stalvoederen zal men voor-
zichtig moeten zijn met een stalmestgift, omdat de smakelijkheid van het 
gras er negatief door beïnvloed wordt en omdat er geen selectie mogelijk 
is, kan dit leiden tot weigeren van het aangeboden verse gras. 
J. Botanische samenstelling en de zode 
Over de verschuiving in botanische samenstelling van de grasmat bij 
voortdurend maaien in vergelijking met beweiden is nog weinig onderzoek ver-
richt. 
In een vier jaar durend onderzoek van KLAPP (1951)J waarbij meerdere 
gebruikswijzen van grasland werden toegepast, bleek de botanische samenstel-
ling tussen de objecten wisselend maaien en weiden en vijf maal maaien per 
jaar weinig verschillen te geven. Bij uitsluitend beweiden (om de drie weken) 
was het aandeel van de soorten die tolerant zijn voor veelvuldig gebruik 
(Engels raaigras, veldbeemd en ruwbeemd) aanmerkelijk groter, bij uitsluitend 
maaien (om de twee weken) was dit in nog sterkere mate het geval. 
BOSCH e.a. (196?) geven de verschuiving in botanische samenstelling van 
een 24 jaar durende proef. De gebruikswijzen waren: uitsluitend beweiden, 
alleen maaien en diverse combinaties van maaien en weiden. De verschillen 
bij de diverse gebruikswijzen waren niet groot; alleen bij het object steeds 
maaien was de botanische samenstelling minder goed. Vooral het percentage 
goede grassen bestaande uit Engels raaigras, veld- en ruwbeemd was hier la-
ger, terwijl de minderwaardige grassen zoals witbol en roodzwenkgras en het 
percentage kruiden waren toegenomen. Daar bij dit onderzoek de bemesting niet 
aan de gebruikswijze is aangepast, behoeft de minder goede botanische samen-
stelling niet alleen een gevolg te zijn van steeds maaien, maar zal ook de te 
lage bemesting, vooral van kali, van invloed zijn geweest. 
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RUNCIE 0-958 ) is vaii mening dat de zode niet lijdt door de hoge bemesting 
en het veelvuldig maaien. -
4. Methode van oogsten 
4.1.Lengte van de stoppel 
De lengte van de stoppel na afmaaien of beweiden bepaalt in belangrijke 
mate de hergroei van .het gras, dit hangt onder meer af van de opvanging van 
licht door de resterende groene delen. 
Hoe korter gemaaid wordt des te lager is de begingroeisnelheid en'des 
te langer de tijd om de maximale groeisnelheid te bereiken. BROUGHAM (1958 
en 1959) vond, dat zowel de maximale lichtopvanging als de maximale groei-
snelheid na 24, 16 en 4 dagen na afmaaien werd bereikt bij een grasbestand 
van "short-rotation ryegrass" met witte en rode klaver, dat werd gemaaid op 
een hoogte van 1, 3 en 5 inch boven de grond. De lengte van de stoppel geeft 
niet altijd een juiste Indicatie van de nog tot assimilatie in staat zijnde 
groene delen. Een stengelige stoppel, welke overblijft na afmaaien van meer 
overeindstaande grassen en na oogsten van een snede gras in een laat groei-
stadium, bevat veel minder van deze groene delen. BROUGHAM (1959) beveelt 
daarom voor meer overeindstaande grassen minder kort afmaaien aan, terwijl 
de laaggroeiende grassen in staat zijn een korter afmaaien te verdragen. 
Behalve de lengte van de stoppel is de hoeveelheid reservestoffen, 
welke- vooral in- de basale delen van de grassen zijn opgeslagen een belang-
rijke factor voor de hergroei. De hoeveelheid van deze reservestoffen wordt 
beïnvloed door de ontwikkeling, de groei en de uitwendige orrtstandigheden, 
terwijl maaien en bemesten het niveau ervan sterker kunnen veranderen dan 
welke van. de eerdergenoemde factoren. Zowel een stikstofbemesting als kort 
en frequent, afmaaien,doen de hoeveelheid reservestoffen dalen (DEL POZO 
IBANÈZ; 19e). 
REID.',(Ï959, I960, 1962) vond bij een mengsel van Engels raaigras en 
klaver, dat,
 tkort afmaaien een grotere droge stof- en ruw eiwitopbrengst gaf 
dan minder kort afmaaien in ieder groeiseizoen gedurende vijf jaar. Gemid-
deld over. deze jaren oogstte hij j4 % meer droge stof bij kort afmaaien. 
De. resultaten in de diverse jaren'zijn in tabel 5 weergegeven, bij deze 
proef werd het gras in "weidestadium" gemaaid. 
Tabel 5. Droge-stofopbrengst bij twee stoppelhoogten (2,5 en 5-6,5 om) vàn een mengsel 





















Met een mengsel van timothee en klaver werd gemiddeld gedurende 3 jaar bij 
kort afmaaien eveneens een hogere droge-stofopbrengst verkregen dan bij min-
der kort afmaaien. Gedurende de jaren dat timothee kort werd afgemaaid, liep 
de opbrengst nogal terug, terwijl dit bij Engels raaigras niet het geval was. 
REID concludeerde hieruit dat in dit geval de rustperiode voor timothee te 
kort was geweest. 
HUOKUNA (i960) vond, dat bij kropaar minder kort afmaaien voordelen gaf 
boven kort afmaaien bij intervallen tussen de sneden van 7-10 dagen, terwijl 
het tegenovergestelde gebeurde wanneer het oogsten minder frequent geschied-
de. Hij veronderstelde, dat er voor iedere grassoort een minimum stoppel-
hoogte is, waarbij nog geen schade aan de planten wórdt toegebracht. 
Bij een voldoend lange rustperiode worden bij kort afmaaien hogere.op-
brengsten verkregen dan bij minder kort oogsten, omdat in het eerste geval 
de uitstoeling en de bladproduktie bevorderd worden (REID,'i960). Op droge 
gronden wordt echter door kort afmaaien de hergroei zeer vertraagd; de zuig-
capaciteit van het wortelstelsel wordt verzwakt (JANTII, 1956). 
De optimale stoppelhoogte wordt door diverse factoren beïnvloed: de gras-
soort, rustperiode tussen twee sneden, klimatologische omstandigheden-, het 
bemestingsniveau en de bodemgesteldheid (BROUGHAM, 1959; REID, I962).' 
DEL PAZO IBANÈZ (1963) vond, dat onder constante uitwendige omstandigheden 
bij herhaald afmaaien van Engels raaigras en kropaar de optimale stoppel-
hoogte naar een grotere lengte verschoof. ! 
Door het verschil in oogstmethode bij maaien en beweiden mogen we ver-
onderstellen, dat er tussen beide oogstmethoden verschil in hergroei van het 
gras bestaat. 
Bij maaien blijft er een stoppel van. vrij uniforme hoogte achter, Welke 
karakteristiek is voor de oogstmachine; bovendien wordt al het gras ineens 
verwijderd. Bij beweiden daarentegen is de resterende stoppel van weinig uni-
forme lengte; ook worden door het vee bladeren stukgetrapt welke niet meer wor-
den gegeten, maar nog wel tot assimileren in staat zijn: bovendien wordt meest-
al in jonger gras ingeschaard en daar niet al het gras ineens wordt verwijderd, 
treedtniet zq'n sterke verandering van het microklimaat op als bij maaien. 
Om deze redenen zou men in het algemeen na beweiden een grotere begin-hergroei 
kunnen.verwachten dan na kort afmaaien. Hier staat tegenover, dat bij meerdere 
beweidingssystemen de mogelijkheid bestaat dat de begin-hergroei weer wordt 
afgegraasd of stukgetrapt door het vee, bovendien vindt een verdichting van 
de. grond plaats. ARBUCHLE en ONLY (±96j>) wijzen er dan ook op, dat bij maaien 
de grasgroei sneller weer op gang komt dan bij beweiden, • 
Bij rantsoenbeweiden, waarbij geen achterdraad werd gebruikt, bleken de 
resultaten van.kort of minder kort oogsten tegenovergesteld te zijn aan die 
welke REID (1962) bij maaien verkreeg, hij schreef dit toe aan de duur van 
de beweiding.Het oogsten met de machine duurt een moment, beweiden kan tot 
ca. 7 dagen oplopen, de rustperiode bij beweiden is t.o.v. maaien korter. 
Er werd geen achterdraad gebruikt bij deze proef, de dieren konden terug-
komen op het afgegraasde gedeelte en de hergroei afgrazen. Dit was bij kort 
afweiden in sterkere mate het geval dan bij minder kort afgrazen, doordat 
in het eerste geval de beschikbare hoeveelheid gras per dier lager was. Door 
het afgrazen van de hergroei werden tevens de reservestoffen van het gras sterk 
verlaagd, de opbrengst werd er eveneens door beïnvloed. De verliezen, die 
door het niet aanbrengen van een achterdraad bij rantsoenbeweiden ontstaan, 
variëren volgens REID (1962) van 10 - 15 % van de droge-stofopbrengst. 
Men heeft bij maaien de lengte van de stoppel beter in de hand, boven-
dien heeft het gras een langere rustperiode, zodat men bij maaien een hoge-
re opbrengst kan verwachten dan bij beweiden. 
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•4.2„Frequentie, van oogsten 
BROUGHAM (1958; 1959) verkreeg hogere opbrengsten bij minder frequent 
maaien,, dus langere rustperioden tussen twee sneden. Ook APPADURAI (1964) 
vond, dat bij maaien in "inkuilstadium" hogere opbrengsten werden verkre-
gen dan bij oogsten in weidestadium". Deze onderzoekingen stemmen overeen 
met de resultaten'van' REID (i960), die concludeerde dat zowel Bij maaien 
tot op 1 inch als op 2-2,5 inch boven de grond verhoging van het aantal 
sneden van 6 tot 8 per seizoen de droge-stofopbrengst met ca. 10 % deed 
verlagen. 


















































Om hoge grasopbrengsten te verkrijgen is het gewenst minder frequent 
en dus. in een laat groeistadium te oogsten. Naarmate het gras echter ouder 
wordt gaat de voederwaarde ervan achteruit: de verteerbaarheid van de or-
ganische stof, het ruw-eiwitgehalte en de netto energie-inhoud per kg dro-
ge, stof dalen (ARMSTRONG, I960).-
Bij de exploitatie van grasland gaat het erom een compromis te vinden 
tussen opbrengst en kwaliteit. Bij beweiden behoort nog rekening te worden 
•gehouden met de beweidingsverliezen. Bij inscharen in te lang gras zal in 
het algemeen, veel worden vertrapt en bevuild en zullen er door slordig af-
weiden grote verliezen optreden. Bij inscharen in kort gras zullen de ver-
liezen door slordig afweiden kleiner zijn, maar er bestaat dan (vooral bij 
zeer jong gras) de kans op een ondoelmatige samenstelling van het gras (te 
nauwe eiwit:zetmeelwaardeverhouding), bovendien heeft men in dit geval een 
verlaging van het bruto-opbrengstniveau. Van de bruto-opbrengst zal in ver-
houding meer aan. het vee ..ten goede komen dan bij inscharen met te veel gras. 
Een onderzoek van BOSCH (1950), waar melkvee bij drie verschillende gras-
lengten nl. 8, 12 en 16 cm werd ingeschaard, bleken de verliezen bij langer 
gras groter tè:zijn, de netto jaaropbrengs+- uiteindelijk af. te nemen en een 
verschil van 25-^0 % te kunnen optreden. Met. het oog. op de ZW-
opbrengst en de kwaliteit van het grasbest-v:^  bleek een inscharingslengte 
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van 8-10 cm het beste te zijn; alleen op goede veengrond was een graslengte 
van 12 cm voordeliger (BOSCH en TE VELDE, 1956). 
Doordat bij stalvoederen geen verliezen optreden ten gevolge van be-
vuilen, vertrappen of onregelmatig afweiden,behoeft men hierbij alleen re-
kening te houden met opbrengst en kwaliteit, zodat in een ander stadium 
geoogst kan worden dan bij beweiden (RUNCTE, 1959)- Bij zomerstalvoedering 
volgt de netto-opbrengstlijn meer de bruto-opbrengstlijn. Wel zullen bij 
kort gras de verliezen die ontstaan bij het maaien groter zijn dan wanneer 
lang gras wordt geoogst, terwijl bij beweiden bij een grotere graslengte 
de verliezen groter worden. Bij stalvoedering zal de netto-opbrengst pas 
dan dalen als de kwaliteit van het gras onvoldoende is om een voldoend hoge 
produktie te verkrijgen. CALDER (1959) maaide voor stalvoederen het gras 
bij een lengte van 10-15 cm; het grasbestand bestond uit timothee, beemd-
langbloem en klaver. PINON (1959) geeft aan dat 15 - 25 cm de. beste lengte 
is om het gras te maaien, het heeft dan de hoogste voederwaarde. Dit zal 
van de grassoorten afhankelijk zijn,* het verband tussen voederwaarde en 
lengte van het gras is bij de diverse grassoorten niet gelijk (MINSON e.a. 
I960). Ook speelt de invloed van het seizoen nog een rol. 
4.3.Maaitechniek 
Tegenwoordig staan er meerdere machines ter beschikking om het gras te 
maaien en het is dus gewenst om na te gaan of de verschillende maaiwijzen in-
vloed hebben op de produktiviteit van het grasland. 
Bij toepassing van stalvoederen wordt dikwijls gebruik gemaakt van de 
maaikneuzer. Uit de voorlopige resultaten van proeven van het Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw, waar maaien met de maaibalk vergeleken wordt 
met de maaikneuzer bij meerdere stoppelhoogten, kan nog geen conclusie ge-
trokken worden of hierdoor verschillen in opbrengst ontstaan. In 1962 be-
stond er wel de tendens, dat bij kort afmaaien de opbrengst ten gunste van 
maaien met de maaibalk was; in I963 kwam dit echter niet naar voren. Het 
effect van maaikneuzen op de zode is nog onvoldoende bekend. 
In Engeland maakt men meermalen gebruik van de drievoudige gazonmaaier 
('gang-mower"), deze kan in tegenstelling tot de maaikneuzer alleen kort 
gras maaien (BAKKER ARKEMA, I96I). Deze gazonmaaier bestaat uit drie onaf-
hankelijke eenheden, welke do oneffenheden in het grondoppervlak volgen, 
er blijft een meer uniforme stoppel over en tevens kan het gras korter ge-
maaid worden dan met de maaibalk. REID (i960) verkreeg bij maaien met de 
"gang-mower" (stoppelhoogte ca. 2 cm) een grotere droge-stofopbrengst, deze 
varieerde van 3*5 - 12,5 % gedurende de drie seizoenen waarover zich de 
proef uitstrekte, in vergelijking met maaien met een maaibalk (stoppel-
hoogte 2,5 cm). Door "gangmowing" nam het klaveraandeel sterk toe, ook nam 
het percentage straatgras en dat van enkele kruiden toe (WATKIN, 19Ô2; 
REID, i960). 
4.4.Maaiplari 
Het opstellen van een maaiplan verdient aanbeveling, zodat er geduren-
de een zo groot mogelijke, periode gras is om te maaien en zodat er ook geen 
perioden met te veel of een tekort aan gras zijn. Het plan vraagt weinig 
uitwerking, theoretisch is het gemakkelijker te bereiken dan bij een nor-
maal beweidirigssysteem (HELME, 1959)« Gedurende de zomerdepressie kunnen 
eventueel bouwlandgëwassen bijgevoederd worden. Luzerne, maïs en graangewas-
sen kunnen volledig geëxploiteerd 'worden. 
Het feit, dat bij stalvoederen in een ouder stadium geoogst kan worden, 
daarentegen ook itPV geoogst moet worden om het gras gemaaid en opgeladen 
te krijgen .»houdt in dat met het voederen van vers gras in het voorjaar later 
begonnen kan v/orden, hierdoor wordt de wintervoederperiode met ca, 2 à 3 we-
ken verlengd (HELME, 1959). Bij toepassing van zomerstalvoedering moet daar-
om per koe meer wintervoer gewonnen worden. Ook kan pas op een later tijd-
stip een tweede snede beschikbaar komen dan bij beweiden. Niet zelden komt 
het bij stalvoederen voor dat te lang gras van de eerste snede moet worden 
gevoerd, omdat nog geen tweede-snede aanwezig is. 
In de herfst kan het soms nodig zijn om het jongvee af te laten weiden, 
daar anders het gras te lang de winter ingaat. 
5. Opbrengst 
5.1.Bruto-opbrengst 
Uit het vorenstaande kwam naar voren, dat men bij toepassing van zomer-
stalvoedering een hogere bruto-opbrengst kan verwachten dan bij beweiding en 
wel om de volgende redenen: 
- de door het weidende vee veroorzaakte verdichting van de grond resulteert 
in een gereduceerde grasgroei; 
- doordat men bij maaien de stoppellengte meer in de hand heeft- eh het gras 
een langere rustperiode krijgt; 
- bij stalvoederen oogst men in een ouder groeistadium. 
Deze voordelen van stalvoederen ten aanzien van de bruto-opbrengst kunnen 
alleen dan verkregen worden, wanneer :de bemesting op de juiste manier hier-
aan is aangepast. In hoeverre onder voortdurend maaien in vergelijking met 
beweiden een verschuiving in botanische samenstelling optreedt en in welke 
mate de dichtheid van de zode beïnvloed wordt, is nog onvoldoende bekend. 
Het te verwachten opbrengstverschil is kwantitatief moeilijk weer te geven, 
omdat de grootte ervan door diverse factoren wordt beïnvloed en er nog te 
weinig onderzoekingsresultaten ter beschikking staan. GORDON (1959) bepaal-
de de droge-stof- en TDN-opbrengst bij omweiden, dagrantsoenbeweiding en 
zomerstalvoedering door, vóór het gebruik van ieder perceel een proefvakje 
uit de maaien. Hij vond, dat de opbrengst voor de beide beweidingssystemen 
gelijk en bij stalvoedering significant hoger was. 
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De grotere hoeveelheid droge stof (en TDN), die bij stalvoederen werd 
verkregen, wordt door Gordon als volgt verklaard. 
Al het gras in de proefvakjes werd gemaaid tot op een hoogte van 2 inch, 
welke karakteristiek was voor de oogstmachine. Was na het gebruik het gras 
korter-, dan 2 inch - dit kwam soms bij beweiden voor - dan was wel de hoeveel-
heid van de beoogde snede hoger, maar reduceerde de hoeveelheid bij de her-
groei. Werd daarentegen een stoppel van meer dan 2 inch nagelaten - bij me-
chanisch oogsten kwam dit soms voor - dan verminderde de opbrengst van de sne-
de en kon naderhand meer beschikbaar komen. De gegeven waarden vertegenwoor-
digen dus de som van de beschikbare hoeveelheden, zoals beoordeeld op een 
uniforme hoogte met tussenperioden door het seizoen, maar geven noodzake-
lijkerwijze niet de totale hoeveelheid droge stof (en TDN), die boven deze 
lengte is geproduceerd. Ook DAELEMANS (1963) bepaalde de produktie van het 
grasland bij stalvoederen en rantsoenbeweiden door dagelijks een afgemeten 
oppervlak te maaien. 






















De opbrengst van het grasland verschilt onder beide exploitatiesystemen 
zeer weinig. Er dient v/el opgemerkt te worden, dat het rantsoenbeweidings-
systeem zeer intensief werd toegepast met behulp van twee draden. 
5.2. Netto-opbrengst 
Uit het voorgaande bleek ook, dat door het weidende dier een gedeelte 
van. de bruto-opbrengst wordt verkwist ten gevolge van vertrappen, bevuilen 
en selectie. De mate waarin deze verliezen optreden is van meerdere facto-
ren afhankelijk o.a. bodemgesteldheid, weersomstandigheden, veebezetting, be-
weidingssysteem en lengte van het gras bij het inscharen. Het wegvallen van 
deze beweidingsverliezen wordt door vele onderzoekers als het grootste voor-
deel van stalvoedering genoemd. 
De grootte van de ZW-verliezen bij beweiden bedraagt onder gemiddelde 
omstandigheden in Nederland ca. 40 % (SCHOTHORST, 1963). 
Bij een vergelijking tussen omweiden, rantsoenbeweiden en stalvoederen, 
welke was gebaseerd op een studie van drie jaar en waarbij een mengsel van 
luzerne met enkele grassoorten werd gebruikt, vond LARSEN (1959)* dat resp. 
42, 31 en 2 ^  van de beschikbare droge stof verloren ging. 
Meerdere onderzoekingen over het effect van de oogstmethode op de pro-
duktiviteit van groenvoeders zijn in de Verenigde Staten uitgevoerd (HENDERSON, 
1956; 1957; SWANS0N, 1959; BATERAN, 1958). Hieruit komt naar voren, dat bij 
gebruik van hoog opgroeiende gewassen mechanisch oogsten een groot voordeel 
heeft boven beweiden; worden daarentegen typiscrs graslandplanten gebruikt dan 
zijn de voordelen ten gunste van mechanisch oogsten veel geringer. Uit deze 
gegevens kan veilig geconcludeerd worden dat de hogere opbrengst, die bij 
machinaal oogsten van gewassen verkregen is, direct in verband kan worden ge-
bracht met de verkwisting bij beweiden. 
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5.5.Resultaten van proeven 
Aangezien stalvoederen een intensivering van de graslandbenutting be-
tekent, is het wenselijk de rantsoenbeweiding als basis voor de vergelijking 
met stalvoedering aan te nemen daar dit de meest intensieve vorm van bewei-
den is. Bij rantsoenbeweiding is evenals bij stalvoederen de selectie be-
perkt en de oogst van het gras is van zeer korte duur. 
De onderzoekingen, waarbij beide exploitatiesystemen met elkaar werden 
vergeleken zijn in tabel 9 samengevat. 
Tabel 9. Veebezetting bij stalvoederen en rantsoenbeweiden en de potentiële verhoging van 















































De in de tabel weergegeven veebezetting werd berekend uit de benodigde 
oppervlakte per koe. Bij de proeven werden onder beide systemen dezelfde 
veebezetting aangehouden. Te veel aan gras, dat vooral bij zomerstalvoe-
dering voorkwam, werd geoogst voor conservering. 
Uit de tabel blijkt, dat de resultaten van de diverse proeven nogal 
variëren. Dit moet verklaard worden uit de zeer verschillende omstandig-
heden waaronder de onderzoekingen zijn uitgevoerd. Er werd reeds op gewe-
zen, dat het type gewas in dit verband een belangrijke rol speelt, verder 
zal de mate waarin het rantsoenbeweidingssysteem geïntensiveerd is, de 
resultaten beïnvloed hebben. DAELEMANS (1963) vergeleek stalvoederen met 
een zeer intensieve vorm van rantsoenbeweiden. In het voorjaar kreeg het 
vee meerdere malen per dag een rantsoen, terwijl in de zomer en in het na-
jaar eenmaal per dag een rantsoen gegeven werd, omdat het gras toen niet zo 
hoog was. Het rantsoenbeweidingssysteem, dat RUNCIE (i960) in zijn proeven 
gebruikte, was minder intensief. Hij gebruikte geen achterdraad zodat de 
dieren de hergroei weer konden afgrazen. De overige onderzoekers vermeldden 
daarentegen geen bijzonderheden over de manier, waarop het rantsoenbewei-
dingssysteem werd toegepast. Ook zullen de weersomstandigheden de proef-
resultaten beïnvloed hebben. Zo verkreeg RUNCIE in het droge jaar 1959 
grotere voordelen ten gunste van zomerstalvoedering, dan in de beide proef-
jaren welke hieraan voorafgingen. In 1957 en 1958 gaf stalvoederen 7 % 
voordeel (verhoging in veebezetting), terwijl dit in 1959 22 % was in ver-
gelijking met rantsoenbeweiden. Uit de chemische analyses van het gras, die 
zowel RUNCIE als DAELEMANS vermelden, bleek dat de kwaliteit van het gras 
onder beide systemen nagenoeg gelijk was. 
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Dit houdt dus in, dat zij bij beide gebruikswijzen het gras in hetzelfde 
groeistadium hebben geoogst. Verder geven deze onderzoekers aan dat de be-
mesting zoveel mogelijk aan het gebruik is aangepast. 
Uit tabel 9 kunnen we concluderen dat door toepassing van stalvoederen 
ongeveer 1/3 stuks grootvee per ha grasland meer gehouden kan worden dan 
bij rantsoenbeweiden, maar dat diverse uitwendige omstandigheden dit cijfer 
omhoog zowel als omlaag kunnen brengen. 
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III. PRQDUKTIVITEIT EN DE GEZONDHEID VAN HET VEE 
Het produktievermogen van een koe wordt onder bepaalde omstandigheden 
bepaald door de erfelijke eigenschappen: het ene veeslag (veeras) is melk-
rijker dan het andere en binnen een bepaald ras komen grote individuele 
verschillen voor. Van de aard van de uitwendige omstandigheden o.a. voeding 
en verzorging hangt het af of de hoogste produktiviteit bereikt wordt. Ver-
der is de hoeveelheid melk nog afhankelijk van de leeftijd van de koe en 
van de tijd, die er na het afkalven verlopen is. 
Om de waarde van stalvoederen ten opzichte van beweiden vast te stel-
len, is het nodig een vergelijking te maken op basis van de melkproduktie 
en veranderingen in lichaamsgewicht. 
Daar het er bij de exploitatie van grasland om gaat een zo hoog moge-
lijke netto-opbrengst per ha te verkrijgen,zal ook een vergelijking op 
basis van de produktie per ha niet mogen ontbreken. Het gaat er dus om vast 
te stellen of een grotere opbrengst aan gras, waardoor een hogere veebezet-
ting kan worden aangehouden, uiteindelijk resulteert in een hogere dierlijke 
produktie. 
1,-' Melkproduktie 
Verschillende onderzoekingen zijn er verricht om de melkproduktie bij 
stalvoederen te vergelijken met. die bij beweiden. Bij deze proeven ging men 
in het algemeen uit van een gelijke veebezetting bij de diverse behande-
lingen, terwijl het overschot aan gras werd geoogst voor wintervoer. Om zo-
veel mogelijk vergelijkbare groepen koeien per behandeling te verkrijgen, 
werd.rekening gehouden met de leeftijd, de afkalfdatum en de afstamming van 
de'dieren, zodat eventuele verschillen in melkproduktie uit verschillen 4n 
uitwendige omstandigheden verklaard konden worden. Aldus vonden GORDON e.a. 
(I959) en SWANSON e.a. (1959) geen significante verschillen in melkproduk-
tie bij stalvoedering ten opzichte van rantsoenbeweiding, EIJLZEY (ref. STONE, 
I959) daarentegen verkreeg een significant lagere melkopbrengst van de koeien, 
die gemaaid gras ontvingen ten opzichte van die welke iedere dag een rantsoen 
in de weide werd toegewezen. Als belangrijkste oorzaak geeft hij hiervoor aan, 
dat er te lang gras werd gevoerd aan de stalvoederingsgroep. OWEN e.a. (1957) 
vonden dat de gemiddelde dagelijkse melkproduktie bij "soiling" hoger lag dan 
bij rantsoenbeweiden. 
Alhoewel in de proeven getracht werd om zoveel mogelijk vergelijkbare 
groepen koeien te verkrijgen, bleek dikwijls dat dit niet geheel bereikt was 
en dat daardoor een directe vergelijking van de geproduceerde melk per koe 
veelal niet kon worden verkregen. Om die reden vergeleken meerdere onderzoe-
kers het verloop van de melkproduktie, onder de diverse behandelingen, door 
de gemiddelde melkproduktie per koe uit te drukken in procenten van de melk-
produktie in het begin van de weideperiode. Op deze manier ging o.a. KENNEDY 
e.a. (i960) het verloop van de melkproduktie na onder meerdere beweidings-
systemen. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. 
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Uit de tabel blijkt, dat bij de omweidingssystemen de produktie beter 
is dan bij de andere behandelingen en dat in beide jaren bij stalvoederen de 
sterkste daling optreedt, ofschoon in 1956 de beginproduktie van de stalvoe-
deringsgroep lager en in 1957 hoger was dan van de rantsoenbeweidingsgroep. 
Een vergelijking in melkopbrengst bij stalvoederen en bij rantsoenbe-
weiden werd ook door RUNCIE (i960) gemaakt. Hij vond dat onder beide syste-
men de produktie in ongeveer gelijke mate op peil werd gehouden, ondanks het 
feit dat bij stalvoederen aan de koeien minder krachtvoer werd gegeven. Ook 
bij op stal gevoerde koeien verkreeg hij produktietoppen van 26 1 per dag. 
SCHECHTMER (i960) meldt topopbrengsten van 25 1 per dag. Op een praktijkbe-
drijf in Engeland gaven de koeien gemiddeld 5600 1 melk per laktatieperiode 
bij stalvoederen (99). Tabel 11 geeft resultaten van enige proeven. 























































Het blijkt dat de resultaten van de diverse onderzoekingen geenszins 
eensluidend zijn, meerdere oorzaken kunnen hiervoor worden aangegeven: 
- moeilijkheid om vergelijkbare groepen van koeien te verkrijgen; 
- verschillende hoeveelheden krachtvoer, welke werden toegediend; 
- verschillende niveau's van veebezetting; 
- zeer verschillende uitwendige omstandigheden waaronder de onderzoekingen 
zijn uitgevoerd; 
- verschillen in produktieniveau van de dieren van de diverse proeven.. 
Stalvoederen doet in vergelijking met rantsoenbeweiden de melkproduktie dus 
niet stijgen, maar heeft dikwijls een kleine daling tot gevolg. 
Het vetgehalte van de melk wordt door het voeren van gras op stal aan 
de koeien in vergelijking met beweiden niet beïnvloed. De verschillen in 
vetgehalte, welke door RUNCIE (i960) en DAELEMÄNS (1963) werden waargenomen, 
konden niet verklaard worden door het verschil in behandeling, maar waren 
een gevolg van verschil in erfelijke aanleg. 
2. Veranderingen in lichaamsgewicht 
In verschillende onderzoekingen werd de groei van de dieren nagegaan. 
OWEN e.a. (1959) vonden geen significante verschillen in groei tussen stal-
voederen en rantsoenbeweiden, terwijl ELLZEY (ref. STONE, 1959) over een 
periode van 60 dagen constateerde, dat de stalvoederingsgroep gemiddeld 
10,4 kg per koe en de rantsoenbeweidingsgroep gemiddeld 9*5 kg per koe 
zwaarder werd. RUNCIE (i960) verkreeg gemiddeld over j5 seizoenen een groei 
van 0,7^ kg e n 0J92 kg per dier per dag voor rantsoenbeweiden resp. stal-
voederen. Ook KENNEDY (i960) vond dat de koeien bij stalvoederen iets zwaar-
der werden dan bij rantsoenbeweiden, terwijl GORDON .(1959) tot de tegenover-
gestelde conclusie kwam. 
ITTNER e.a. (1954) vergeleken de groei van mestossen bij stalvoederen 
en rantsoenbeweiden en vonden dat de gemiddelde dagelijkse groei per dier 
0,86 kg en 0,85 kg was. LOPGREEN e.a. (1956) verkregen als gemiddelde dage-
lijkse groei per mestos 0,69 kg en 0,74 kg bij rantsoenbeweiden en stalvoe-
deren. MEIJER e.a. (1956) vergeleek eveneens stalvoederen met rantsoenbe-
weiden bij mestossen in een tweetal experimenten. De groei bij stalvoederen 
bedroeg 0,8l en 0,78 kg per dier per dag; terwijl dit voor rantsoenbeweiden 
0*77 kg resp. 0,74 kg per dier per dag was. 
De resultaten van de proeven duiden erop, dat bij stalvoedering de 
groei nagenoeg gelijk of groter is dan bij rantsoenbeweiden. 
3« Produktie per ha . 
De dierlijke produktie per ha is het produkt van de dagelijkse opbrengst 
per dier en het aantal koeweidedagen per ha. Beide grootheden kunnen gemeten 
worden, echter het aantal weidedagen hangt af van het oordeel van de onder-
zoeker. 
Indien de produktie per ha als de gewenste maatstaf voor de waardebepa-
ling van een systeem wordt aangenomen, is het noodzakelijk te bewijzen dat de 
veebezetting van het meer efficiënte systeem optimaal is en dat zowel veebe-
zetting als produktie per dier groter zijn voor dit systeem, dan voor de an-
dere behandelingen (KENNEDY, i960). In veel onderzoekingen werd geen controle 
uitgeoefend of door een hogere veebezetting de dierlijke produktie zou dalen. 
De methode om de veebezetting aan te passen aan elke afzonderlijke weide in 
overeenstemming met de hoeveelheid beschikbaar voeder of met het percentage 
van het voeder dat ten nutte komt, kan onwerkelijke en zeer verschillende 
conclusies geven. 
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Een onderzoek van KENNEDY e.a. (1959) laat duidelijk het gevaar zien, 
dat- zich voordoet bij een aanpassing van de veebezetting van de afzonder-
lijke weiden in overeenstemming met het beschikbare voeder. In bijgaande 
tabel is de melkproduktie en overtollig geoogst voeder weergegeven van het 
onderzoek van KENNEDY e.a. De melkproduktie werd vereffend naar een gemid-
delde beginproduktie van 62,3 lt> Per dag 4 % FCM. 




























De koeien van het omweidingssysteem met 3 weiden hadden 2 à 5 dagen 
voor het omweiden te weinig voer. Uit waarnemingen gedurende de proefperio-
de waren de onderzoekers van mening, dat de veebezetting voor dit systeem 
25 % te hoog was en dat de dagelijkse melkproduktie daarom sneller zou 
dalen dan bij de overige systemen. Ondanks het geconstateerde tekort aan 
voedsel handhaafden de koeien bij dit systeem hun produktie even goed of 
beter dan de dieren die voldoende voer schenen te hebben, Indien de veebe-
zetting omlaag zou zijn gebracht vanwege het schijnbare voedsel tekort, 
zou ongetwijfeld de produktie per acre achteruit zijn gegaan. Bij vermin-
dering van de veebezetting is het zeer twijfelachtig of de produktie van 
de overblijvende koeien genoeg omhoog zou zijn gegaan om de 25 $ verlaging 
in veebezetting te niet te doen. Een deugdelijke vergelijking van de pro-
duktie per ha kan slechts gemaakt worden wanneer iedere . behandeling 
de maximale veebezetting heeft welke een wenselijk niveau van de dierlijke 
prestatie levert. Als de maximale veebezetting niet objectief kan worden 
vastgesteld, is het essentieel dat de veebezetting van iedere behandeling 
dezelfde is en langzamerhand verhoogd wordt tot de dagelijkse produktie per 
dier op een of meer behandelingen beneden het wenselijke niveau begint te 
dalen (KENNEDY e.a., 1959, i960). 
Wil men stalvoederen vergelijken met beweiden, dan zal men het rantsoen-
beweidingssysteem als vergelijkingsobject moeten kiezen, omdat bij dit bewei-
dingssysteem de optimale veebezetting het dichtst bij die van zomerstalvoe-
déring ligt. Vergelijkingen met het omweidingssysteem zoals BATEMAN e.a. (1958) 
en HENDERSON e.a. (1956) die uitvoerden zijn daarom minder juist. 
LOGAN e.a. (i960) vergeleken stalvoederen met een intensief rantsoenbe-
'weidingssysteern, waarbij de koeien tweemaal daags een rantsoen werd toege-
wezen. Het aantal koeien per behandeling bedroeg 6, terwijl de oppervlakte 
voor rantsoenbeweiden 5 acre en voor stalvoederen 7 acre was. Aanvullend 
krachtvoer en te veel aan gras, dat geconserveerd werd voor wintervoer in 
aanmerking genomen,waren de opbrengsten per acre voor beide systemen nage-
noeg gelijk. 
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GORDON e.a. (1959) maakten een vergelijking van beide systemen over 
een periode van 3 jaar, waarbij zij uitgingen van een gelijk aantal dieren 
en een gelijke oppervlakte per behandeling. De hoeveelheid TDN, die geoogst 
werd als te veel,was voor de behandelingen niet significant verschillend, 
echter de geproduceerde melk per acre was voor stalvoederen significant 
lager. Bij deze proef omvatte iedere behandeling slechts 4 koeien. 
SMITH en KEIJES (1959) voerden'een proef uit met 16 koeien per behan-
deling. Het teveel aan gras, dat geconserveerd werd, was niet significant 
verschillend voor rantsoenbeweiden en stalvoederen; hetzelfde kan gezegd 
worden voor de melkproduktie per acre. Als oorzaken hiervan noemen de on-
derzoekers de verschillende hoeveelheden graanmeel die werden bijgevoerd 
en de beperkte melkproduktie-capaciteit van de dieren. 
WATSON en RUNÇIE (i960) vergeleken beide systemen, waarbij y5 koeien 
per behandeling aanwezig waren. Zij vonden een iets hogere melkproduktie 
per acre bij rantsoenbeweiden dan bij stalvoederen. Het aantal koeweide-
dagen was echter voor stalvoederen ongeveer 7 % hoger. In aansluiting hier-
op voerde RUNCIE (i960) een proef uit, waarbij de veebezetting niet gelijk 
was. Het aantal dieren bij rantsoenbeweiden bedroeg yS; voor stalvoederen 
was dit 45.koeien. Als gevolg van de hogere veebezetting bij stalvoederen 
werd toen een hogere melkproduktie per acre bij dit systeem verkregen. On-
danks de hogere veebezetting bij stalvoederen bleef.de melkproduktie per 
koe even goed op peil als bij rantsoenbeweiden. Bovendien werd aan de stal-
voederingsgroep geen krachtvoer toegediend, terwijl bij rantsoenbeweiden 
aan de hoogproduktieve dieren en aan de koeien, welke pas hadden gekalfd 
enig krachtvoer werd verstrekt. 
Uit het feit, dat bij stalvoederen een hogere veebezetting kan worden 
aangehouden, terwijl de melkproduktie gelijk is of slechts in geringe mate 
achteruit gaat, kan geconcludeerd worden dat een hogere dierlijke produktie 
per ha verkregen wordt bij stalvoederen ten opzichte van rantsoenbeweiden. 
Enkele onderzoekers vergeleken 'stalvoederen met rantsoenbeweiden, waar-
bij ze gebruik maakten van mestvee. De resultaten zijn in onderstaande tabel 
samengevat. 


















Deze proeven geven aan, dat stalvoedering een duidelijke meeropbrengst 
reeft t.o.v. rantsoenbeweiden. Als voedergewas werd luzerne gebruikt. 
4. Gezondheidstoestand van het vee 
Bij stalvoederen verblijven de dieren het gehele jaar door in een be-
perkte ruimte; dit blijkt echter niet nadelig te werken op de dieren. In 
meerdere gevallen wordt zelfs melding gemaakt dat de gezondheidstoestand 
van de dieren beter is dan in de weide (CALDER, 1959; PINON, 1959). 
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Ondanks de geringe bewegingsvrijheid komen klauwgebreken weinig voor (BAKKER-
ARKEMA, 1961; RUNCIE, 1959)- Ook de vruchtbaarheid van het vee gaat niet ach-
teruit, maar is soms zelfs beter dan in de weide (PINON 1959; WELLESLEY 1958; 
RUNCIE I960). GOODLAND (1962) meldt dat de dieren minder.last hebben van zo-
mermastitis dan in de weide. Doordat de voedering beter geregeld kan worden 
dan in de weide komt trommelzucht weinig voor (BAKKER-ARKEMA, I96I; PINON, 
1959; KLAPP, 1962)„Het op stal verblijven van de dieren voorkomt een besmet-
ting rnet maag- en darmwormen. Ook is het opstallen een uitstekend middel om 
de wormen te bestrijden (KLOOSTERMAN, 1962). Doordat de dieren steeds op 
stal verblijven,heeft men een betere controle over de dieren. 
PAERSLER (1962) meldt dat zomerstalvoedering de Zwitserse landbouw veel 
schade heeft toegebracht doordat dit systeem runder-t.b.c., abortus bang, 
klauwgebreken en onvruchtbaarheid in de hand werkt. Het zou echter wel eens 
kunnen zijn dat dit niet aan de zomerstalvoedering ligt, maar aan de slechte 
verzorging van het vee. 
5. Conclusies 
Uit het vorenstaande blijkt dus dat de produktiviteit van het vee wei-
nig beïnvloed wordt bij stalvoederen in vergelijking met rantsoenbeweiden. 
De melkproduktie is gelijk of enigszins lager en de groei van de dieren 
is in het algemeen groter dan bij rantsoenbeweiden. Een grotere produktie 
per ha bij stalvoederen kan niet uit alle proeven geconcludeerd worden. 
Verschillende factoren beïnvloeden de resultaten van de proeven. Echter uit 
de combinatie van de veebezetting en de melkproduktie per koe kan een hogere 
opbrengst bij stalvoederen t.o.v. rantsoenbeweiden geconcludeerd worden. 
De proeven met mestvee uitgevoerd, duiden eveneens in deze richting. 
Diverse auteurs maken van deze hogere produktie melding (2, 30, j$4, 39> 55 > 
De gezondheidstoestand van het vee schijnt bij stalvoederen zeer gun-
stig te zijn; in sommige gevallen zelfs beter dan bij beweiden. 
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IV. OPNAME DOOR HET VEE 
In het vorige hoofdstuk kwam naar voren, dat bij stalvoederen onder 
bepaalde omstandigheden de productivité! t van de dieren te wensen overlaat. 
Enkele onderzoekers (STONE, 1959; KENNEDY, 1959 en RUNCIE, i960) wijzen 
erop dat de voederopname in een dergelijk geval te laag is. In dit hoofd-
stuk zal daarom nader worden ingegaan op de opname door het vee. 
In het algemeen hangt de opname af van het lichaamsgewicht, de produk-
tierichting en de diersoort. Hiernaast spelen nog voedertechnische faktoren 
een rol zoals kwaliteit van het voeder en de voederingsmethode. Men kan ver-
wachten, dat de voedering van op stal gevoerde koeien met vers gras ver-
schillend is van die van weidende dieren, omdat in het eerste geval geen 
selectie mogelijk is en de dieren moeten eten wat hen geboden wordt. 
In het navolgende zal de opname bij stalvoederen nader worden besproken 
en de verschillen met beweiden worden weergegeven. Allereerst zal aandacht 
geschonken worden aan de kwaliteit van het gras en de invloed hiervan op 
de opname, daarna zal de methode van voederen ter sprake komen. 
1. Kwaliteit van het gras 
1.1. Droge-stofgehalte 
De hoeveelheid van een voeder, dat door herkauwers gegeten wordt, wordt 
volgens SCHULZE (1955) in de eerste plaats bepaald door het volume van het 
voer. Verzadiging treedt dan in, wanneer de volume-capacitéit van de pens-
netmaag uitgeput raakt. Het volume van dé droge stof en het watervolume van 
een voeder bepalen wanneer verzadiging optreedt. Dit is door hem in een 
empirische•formule vastgelegd. "SHrtigungswert" = 10 (hoeveelheid ds x 
volume ds) + (hoeveelheid water x-volume eenheid water). 
Uit deze formule is af te leiden, dat bij verhoging van het droge-
stofgehalte van het gras de opname aan vers gras vermindert, terwijl de 
droge-stofopname toeneemt. Dé invloed van het droge-stofgehalte op de droge-
stofopname is in meerdere proeven nagegaan. 
ARNOLD (1962) constateerde, dat de ds-opname bij weidende schapen 
daalde als het ds-gehalte vàn het gras beneden 25 $ lag; was het ds-gehalte 
hoger dan was er geen verband te constateren. 
HEMKES en DOEKSEN (I960) bepaalden dat bij kalveren de opname aan droge 
stof werd beperkt bij een ds-gehalte van het gras beneden 2^ %. Voor op 
stal gevoerde koelen vonden HALLEY e.a. -(1962), in de eerste twee jaren van 
hun proef een positieve korrelatie tussen de ds-opname en het ds-gehalte 
van + 0,60 en + 0,71. In het derde proefjaar werd gras van sterkte kwali-
teit gevoerd en de korrelatie-coë'fficlent bedroeg toen slechts + 0,35. 
Bij vergelijking van beweiden en zomerstalvoedering kan het volgende 
in dit verband worden opgemerkt. Door de selectiemogelijkheden bij bewei-
den worden bladrijke delen opgenomen, welke een lager ds-gehalte hebben dan 
de stengeliger oudere delen van het gras. Bij stalvoederen worden 
ook de meer oudere delen opgenomen, bovendien wordt veelal het gras in een 
ouder groeistadium geoogst ', een hoger droge-stof gehalte wordt verkregen. 
Uitsluitend lettend op het ds-gehalte zou men bij stalvoederen een 
hogere ds-opname mogen verwachten, terwijl de opname aan vers gras lager 
zou zijn dan bij beweiden.'Om een hoog ds-gehalte te krijgen kan het gras 
bij stalvoederen worden voorgedroogd. Hierbij treden echter weer verliezen 
op; bladeren en fijne stengels gaan gedeeltelijk verloren, er wordt voeder 
verkregen van een lagere voederwaarde. 
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1.2. Verteerbaarheid 
De hoeveelheid ruwvoeder die bij ad libitum voeren maximaal wordt op-
genomen hangt samen met de mogelijkheid, die dit ruwvoeder heeft om weer 
uit de pensruimte van het dier te verdwijnen. Deze Verdwijning geschiedt 
zowel door resorptie van door fermentatie oplosbaar geworden bestanddelen 
als door verder transport naar boek- en lebmaag van nog niét verteerde 
voederdeeltjes. Het gemak, waarmede opgenomen voeder door kauwen, fermen-
teren en herkauwen verwerkt kan worden, beheerst de verdwijningssnelheid. 
Van gemakkelijk aantastbaar voeder, dus voer met een hoge verteerbaarheid, 
kunnen daarom grotere hoeveelheden worden opgenomen en daardoor behoeft de spon-
tane voederopname geen verband te houden met de fysiologische behoefte 
aan voedende stoffen. (FRENS, 1963; BALCH en CAMPLING> 1962) 
Tussen de verteerbaarheid van het gras en de ds-opnâme werd in meerdere 
proeven een verband gevonden. 
CONRAD e.a. (1962) vonden, dat bij het ouder worden van het gras van 
de eerste snede de verteerbaarheid van de droge stof daalde van 62 - 57 %> 
waardoor de ds-opname van op stal gevoerde koeien verminderde van 2,7 tot 
2,5 kg per 100 kg levend gewicht. Gegevens van HUTTON (1962) laten een 
•geringe daling in de ds-opname van droogstaande koeien zien als de ver-
teerbaarheid van de droge stof van het gras daalde van 77 - 70 %• Werd 
de verteerbaarheid lager, dan nam de opname af met de daling van de ver-
teerbaarheid. Door HARRIS en RAYMOND (1963) werd geen nauw verband gecon-
stateerd tussen de verteerbaarheid van jong gras (verteerbaarheid van de 
ds: 73J8 - 75 %) en de opname bij schapen. 
CRAMPTON (1957) vond een correlatie van + 0,79 tussen de verteerbaar-
heid van de ds en de ds-opname bij ad libitum voeren van schapen. 
Uit de resultaten van deze proeven kan geconcludeerd worden dat de ds-
opname in nauw verband staat met de verteerbaarheid van de ds; echter bij 
jong, hoog verteerbaar gras is dit verband veel minder duidelijk. De daling 
van de verteerbaarheid van de ds heeft in het algemeen dus een lagere ds-
opname tot gevolg maar de lagere verteerbaarheid houdt tevens in dat er 
minder van de opgenomen hoeveolheid ds door het dier benut kan worden. 
Dit komt naar voren uit een onderzoek van CORBELIT e.a. (196J5)J die de 
vos-opname aan gras bij rantsoenbeweiden bepaalden. 
In een vijf-weekse periode daalde de verteerbaarheid van de organische 
stof in het gras van 80 - 68 %, waardoor een vermindering van ongeveer 20 % 
in de vos-opname van de koeien optrad, hiervan kon 5 % worden toegeschreven 
aan een verminderde opname van de o.§. en het overige deel was een gevolg 
van de daling van de verteerbaarheid als zodanig. 
Door het verschil in oogstmethode bij stalvoederen en beweiden kunnen 
er ook verschillen in verteerbaarheid van het beschikbare gras ontstaan. 
De verteerbaarheid van gras van de eerste snede wordt hoofdzakelijk 
bepaald door het groeistadium; voor iedere variëteit bestaat er een karakte-
ristiek verband tussen de verteerbaarheid en het groeistadium. Karakteristieke 
verschillen in verteerbaarheid tussen soorten en variëteiten zijn ook gevon-
den bij de hergroei. 
Sneden welke met maandelijkse intervallen van juni tot september wer-
den gemaaid,vertoonden een opmerkelijk uniform niveau in verteerbaarheid 
voor.elke variëteit. (RAYMOND, 1964) 
De verteerbaarheid bij beweiden is echter gecompliceerder door de moge-
lijkheid tot selecteren. De dieren eten geen gras van dezelfde verteerbaar-
heid als dat wat door een machine geoogst zou worden. 
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Ook zal het gras., dat bij'een beweiding niet werd gegeten., de groei'voort-
zetten en daardoor de verteerbaarheid van het beschikbare gras van-de vol-
gende snede doen dalen. Dit is vooral in het voorjaar het geval, wanneer de 
grassen, gaan schieten. 
Wanneer de eerste snede is gebruikt, waarbij iedere spruit is afgemaaid 
of afgegraasd zodat de zich ontwikkelende ear is verwijderd, wordt de ontwikke-
ling van nieuwe spruiten, welke van hoge verteerbaarheid zullen zijn bij de 
volgende oogst 4 - 6 weken later, dan bevorderd. 
Een spruit, welke boven de hoogte van de zich ontwikkelende aar is afge-
graasd, zal zijn ontwikkeling vervolgen, zodat de verteerbaarheid ervan bij 
de volgende snede laag zal zijn. Dus de verteerbaarheid van de hergroei 
hangt af van de verhouding van het aantal nieuwe jonge spruiten tot de.oude 
meer rijpe spruiten. Deze verhouding wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door het ontwikkelingsstadium en de stoppelhoogte na de eerste snede. 
Van de hergroei zal het vee trachten de jonge spruiten te selecteren 
en het oudere materiaal weigeren. Het gemeden gras zal de verteerbaarheid 
van het gras van de volgende snede verder doen dalen. Als resultaat hiervan 
kan er een voortdurende daling in verteerbaarheid van het gegraasde gras 
ontstaan. Een hoge veebezetting zal echter het selecteren doen verminderen 
en de teruggang van de verteerbaarheid van het opgenomen gras in de loop 
van het seizoen zal dan geringer zijn. Ook bij een wisselend gebruik van 
het grasland is dit eveneens het geval. Bij iedere beweiding is het dus 
nodig, dat een groot deel van het beschikbare gras verwijderd wordt om 
oude rijpe resten in de hergroei te vermijden, welke de verteerbaarheid 
zullen reduceren. 
Bij stalvoederen kan de verteerbaarheid van het beschikbare gras van 
de hergroei dus hoger zijn dan bij beweiden; dit verschil is groter naar-
mate het beweidingssyteem extensiever is. Een verschil in verteerbaarheid 
van het beschikbare gras bij stalvoederen en bij beweiden behoeft echter 
niet in te houden, dat de weidende dieren voeder van een lagere verteer-
baarheid opnemen dan op stal gevoerde dieren. Immers bij beweiden bestaat 
de mogelijkheid om te selecteren en daardoor kunnen veranderingen in de 
verteerbaarheid van het opgenomen gras kleiner zijn dan de veranderingen 
ten gevolge van dé groei van het gras als geheel. 
Door GREENHAKH en RUNCIE (1962) werd de opname vergeleken bij rant-
soenbeweiden en zomerstalvoederen gedurende twee tiendaagse perioden in het 
voorjaar (l en II) en drie tiendaagse perioden in het najaar (III, IV en V). 
Tussen de diverse perioden was er verschil in ouderdom van het gras. 
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Tabel 14, Verteerbaarheid van het gras, opname en melkproduktie bió stalvoederen 


















































Uit de verteringscoëfficiè'nten van de organische stof blijkt, dat in 
alle perioden vrij jong gras werd gevoerd. Alleen in de laatste periode lag 
de verteerbaarheid van de droge stof beneden 70 %. 
Het hele onderzoek als zodanig (5 perioden tezamen) gaf geen signifi-
cante verschillen te zien in verteerbaarheid als in opname. De cijfers uit 
de tabel tonen wel aan, dat in beide seizoenen de weidende dieren in staat 
zijn hun ds-opname te handhaven, terwijl de op stal gevoerde koeien een 
geringe daling in opname vertonen bij het ouder worden van het gras. Dit 
kan een gevolg zijn van de daling in verteerbaarheid, doordat de koeien 
niet in staat zijn gras te selecteren. Bij dit onderzoek hadden de weidende 
dieren ruimsöhoots de gelegenheid jonge, hoog verteerbare delen uit te zoe-
ken. Ondanks dit feit iLag de verteerbaarheid voor deze dieren niet veel 
hoger dan voor koeien,', die vers gras op stal kregen. 
Het zou mogelijk kunnen zijn, dat bij hoog verteerbaar gras geen selec-
tie plaats vindt of dat indien wel selectie plaats vindt dit geen effect 
meer heeft op de verteerbaarhèid van het opgenomen voer. Dit zou dan in 
overeenstemming zijn met een onderzoek van HARDISON e.a. (195^)> die vonden 
dat bij een verteerbaarheid van de droge stof van gemaaide groenvoeders 
van minder dan 65 % een verteerbaarhèid van het gegraasde voeder behoorde 
welke gemiddeld 4,5 % hoger lag. Was de verteerbaarheid van het gemaaide 
materiaal hoger dan 65 % dan was het verschil slechts 1,3 %> 
Het blijkt dus, dat als het grasland wordt benut in een jong gr.oei-
stadium van het gras de voeding van op stal gevoerde dieren weinig afwijkt 
van de dieren die hun rantsoen in de weide krijgen. Wordt daarentegen aan 
de op stal gevoerde dieren gras in een ouder groeistadium gegeven dan 
is de kwaliteit en de kwantiteit van het opgenomen gras geringer dan wanneer 
hetzelfde gras beweid wordt. 
1 .j5« Chemische samenstelling 
Volgens CRAMPTON (1957) wordt de opname bij ad libitum voeren op de 
eerste plaats bepaald door het lignine- en cellulose-gehalte in het voeder en 
de verteerbaarheid hiervan. Hij verkreeg een korrelatie van + 0,91 tussen 
de verteerbaarheid van de cellulose, en lignine en de ds-opname. HALLEY (1962) 
vond tussen de ds-opname en het r.c.-gehalte van het gras een korrelatie 
van - 0,68. 
Onderzoekingen van HUTTON (1962) toonden aan dat wanneer koeien in 
staat zijn enige keuze uit het rantsoen te doen, ze minder r.c. opnemen 
dan dat ze anders zouden hebben gedaan. Het r.c.-gehalte staat in nauw 
verband met de verteerbaarheid van het voeder en dus met de verdwijnings-
snelheid van een voeder uit de pens. 
De voederwaarde van een voedermiddel wordt in hoofdzaak bepaald door 
het gehalte aan ZW en vre. In de ZW zijn alle verteerbare organische stoffen 
begrepen. De ZW van gras wordt afgeleid uit een door DIJKSTRA (1951) ont-
wikkelde formule waaruit volgt, dat naarmate het r.c.-gehalte hoger is, de 
ZW lager wordt, 
't HART (1951) en DE GROOT (1963) geven weer dat de voederwaarde van 
gras over het algemeen voldoende.is om in de voederbehoefte van het weiden-
de vee te voorzien. Bij zeer produktieve dieren (ca. 30 kg melk) kan de ZW-
voorziening soms iets te kort schieten; speciaal is dit het geval als b.v. 
in de 'nazomer eh herfst, door een hoog vochtgehalte van het gras de droge 
stof opname te'gering wordt. 
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Vaak wordt in het weideseizoen een overmaat aan eiwit opgenomen. Dit is niet 
nadelig voor de gezondheid van de dieren, mits ze voldoende ZW krijgen. 
Bij stalvoederen wordt in het algemeen ouder gras gevoerd. Dit gras 
heeft niet alleen een lagere ZW per kg ds dan jonger gras, maar wordt ook 
in kleinere hoeveelheden opgenomen omdat de ds minder verteerbaar is. 
Deze eigenschap is nl. sterk gebonden aan en hoog gekorreleerd met de ds-
opname. Bij dit systeem zal de ZW-voorziening dus eerder in het gedrang 
komen dan bij beweiden, en dit is nog in sterke mate het geval omdat geen 
selectie mogelijk is. SCHECHTNER (i960) vermeldt dan ook dat voor hoog-
produktieve dieren het systeem van stalvoedering niet is aan te bevelen, 
omdat de kwaliteit van het gras niet voldoende is voor de hoge behoeften 
van deze dieren. 
Behalve door het groeistadlum wordt de kwaliteit van 'gras verder nog 
beïnvloed door de botanische samenstelling, de bemestingstoestand van de 
grond, het jaargetijde en de weersomstandigheden. Het vaststellen van het 
optimale maaistadium is daarom zeer moeilijk, bovendien moet nog rekening 
worden gehouden met het.produktieniveau van de koeien. 
1.4. Smakelijkheid : 
Een andere belangrijke faktor in verband met de opname is de smakelijk-
heid van het gras. Indien er mogelijkheden tot kiezen zijn,zal het vee eerst 
het smakelijkste voeder-opnemen. Dit is het geval bij het selecteren .in de 
weide. HARDISON (l9^5) geeft hiervan enige karakteristieken. De selectivi-
teit is het grootst wanneer het gras een sterk variërende botanische samen-
stelling heeft. Eveneens zette de sappigheid van planten tot selecteren aan, 
ruwheid en beharing verminderden de opneembaarheid, terwijl bladeren beter 
worden gegeten dan de stengels. Het vee selecteert dus bladrijk, mals gras 
in een "onrijp"- groeistädium ook wanneer hoger gras aanwezig is, door-
dat langer gras meer "rijp" en stengeliger is en doordat het meer ruwe 
celstof bevat en van enigszins andere fysische en chemische samenstelling 
is. 
Bij een gecombineerd beweidings-stalvoederingssysteem kunnen moeilijk-
heden ontstaan, indien gras gemaaid wordt van een perceel dat te voren is 
beweid. Het voeder kan in dergelijke gevallen veel aan smakelijkheid ver-
liezen door bevuiling met faeces. Het weidende vee mijdt deze plekken even-
eens. 
2. Methode van voederen 
2.1. Voederbehoefte 
Meerdere onderzoekers. (MEYERS, 1957; PINON, 1959; en HALLEY e.a., 1961) 
zijn van,mening dat door de koeien bij beweiden meer energie wordt verbruikt 
om aan voeder te komen dan bij stalvoederen. Bepalingen van de energie voor 
het zoeken en het oogsten van het gras bij beweiden variëren aanzienlijk. 
Toeslagen van 0,4-5, 0,90 of 1,35 kg ZW per dag worden wel opgegeven voor een 
koe,-die resp. op een goede, een middelmatige of een slechte weide graast. 
De ohderhoudsbehoefte bij het omweidingssysteem zou 40 % hoger zijn dan 
koeien die op stal gevoerd werden, terwijl bij een intensief.beweidings-
systeem de verschillen nagenoeg nihil zijn (GREENHALGH en RUNCIE 1962) 
BROSTER (1963) geeft aan, dat de meningen over de hogere onderhouds-
behoefte bij beweiden in vergelijking met stalvoederen verdeeld zijn. 
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GREENHALGH en RUNCIE (1962) vergeleken de energiebehoeften en de voe-
deropname bij stalvoederen-en rantsoenbeweiden. Ter bepaling van de ener-




0,527 kg ZW per 100 kg l.g. per dag, 
0,267 kg ZW per kg 4 % F.C.M., 
2,0 kg ZW per kg groei. 
Deze waarden vertegenwoordigen de minimale behoeften en zijn daarom 
lager dan de normen van FALKE-GEITH. 
Tabe l 1 5 . V e r g e l i j k i n g van e n e r g i e - b e h o e f t e met de energie-opname (GREENHALGH en 
RUNCIE, 1962) 



























0,4 + 0,82 
De weidende koeien hadden dus een kleiner overschot aan energie dan 
de op stal gevoerde dieren, zodat de behoefte van de eersten groter zou 
kunnen zijn dan de dieren van de andere behandeling. Het verschil tussen 
de behandelingen is echter klein en heeft een grote spreiding. 
Een toepasselijke studie in dit verband is het onderzoek van LOFGREEN 
e.a. (1956). Hierin werd m.b.v. de chromogeentechniek de voederopname en 
groei van mestossen vergeleken bij beweiden en stalvoederen. De verteer-
baarheid van de ds zoals bepaald uit het chromogeen van de faeces was ge-
middeld voor beweiden en stalvoederen gelijk resp. 59>P'# en 59,1 %. 
Omdat de verteerbaarheid dezelfde was, maar de ossen bij beweiden minder 
ds uitscheidden, volgde hieruit dat de voederopname bij beweiden lager 
was dan bij stalvoederen. 
Het voer dat door de weidende dieren werd opgenomen had een enigs-
zins grotere TDN- of netto-energie-inhoud zelfs ofschoon de verteerbaar-
heid van de ds dezelfde was. Deze kleine verschillen in TDN konden echter 
niet verantwoordelijk zijn voor de gelijke groei van de weidende dieren 
bij een ds-opname van minder dan JO % ten opzichte van stalvoederen. 
LOFGREEN concludeerde hieruit, dat de produktiewaarde van de TDN in 
de weide hoger zou moeten zijn dan bij voederen op stal. Het is dus moge-
lijk dat de opgenomen TDN door de weidende ossen meer efficiënt wordt be-
nut, dan dat wat opgenomen werd bij stalvoederen. Een andere mogelijkheid 
is, dat de TDN bij beweiden een hogere energie-inhoud heeft dan die bij 
stalvoederen. Dit kan dan overeenstemmen met het feit, dat de produktie-
waarde van de TDN in voeders met veel r.c. in het algemeen lager is dan 
van voeders met weinig r.c. 
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2.2... Beweiden 
Bij beweiden wordt behalve door de kwaliteit van het gras de voeder-
opname ook nog bepaald door de hoeveelheid beschikbaar gras. Om oude rijpe 
resten in de hergroei te vermijden is het nodig dat bij iedere beweiding 
een groot deel van het beschikbare gras verwijderd wordt. Om dit te berei-
ken is kort afweiden nodig, dit leidt echter tot een lage opname daar deze 
bij weidende dieren mede afhankelijk is van de beschikbare hoeveelheid gras. 
Bij een omweidingssysteem nemen de dieren direkt na inscharen te veel 
voedsel'op, terwijl ze daarna te weinig opnemen (VAN DER KLEY, 1955). 
Bij rantsoenbeweiding heeft men deze schommelingen in opname veel minder 
en daardoor zijn de variaties in de dagelijkse melkproduktie veel geringer 
dan bij omweiden. Komen de dieren bij een omweidingssysteem in een nieuwe 
weide dan herkrijgen ze snel hun produktie-niveau, wanneer een onbeperkte 
hoeveelheid voedsel met de mogelijkheid van selectief grazen beschikbaar 
komt (KENNEDY, 1959). 
KENNEDY e.a. (i960) vonden bij omweiden dat de opname van de koeien 
varieerde van 1-4- - 11,6 kg ds en voor rantsoenbeweiden gedurende dezelfde 
periode was dit 13,2 - 11,8 kg ds per dag. 
HOLMES e.a. (i960) verkregen bij omweiden een opname van 13*68 kg 
ds en bij rantsoenbeweiden van 13*00 kg ds per dier per dag. 
BROSTER e.a. O963) vonden bij weidende vaarzen een ds-opname van 
2,84 kg; terwijl de ds-opname bij de op stal gevoerde vaarzen 2,4-9 kg per 
100 kg levendgewicht bedroeg. 
Bij mestossen verkregen LOFGREEN e.a. (1956) een grotere ds-opname 
bij stalvoederen dan beweiden. Als voedergewas werd luzerne gebruikt. 
De gemiddelde ds-opname bedroeg 5*80, 4,77 en 4,00 kg per dier per dag 
bij resp. stalvoederen, omweiden en rantsoenbeweiden. 
2.3. Stalvoederen 
Bij stalvoederen moeten de dieren, eten wat hun aangeboden wordt. Daar 
er geen selectie mogelijk is, is de variatie in voederopname klein en zijn 
de schommelingen in melkproduktie gering. Naast de kwaliteit is ook de 
manier waarop het gras wordt aangeboden van invloed op de opname. 
Bij het maaien van het gras moet er zorg voor gedragen worden dat er 
geen verontreinigingen o.a. zand in terecht komen. Er moet dus niet te 
diep gemaaid worden en het grasland moet goed vlak zijn. De manier van 
oogsten (maaibalk of maaikneuzer) heeft eveneens invloed op de smakelijk-
heid van het gras. Te sterk gekneusd gras wordt niet graag gegeten 
(HELME, 1959)- Ook is de bewaarbaarheid van het gekneusde gras geringer 
dan van niet verminkt gras (HUTTON, 1962). 
In het algemeen wordt één of twee maal per dag gemaaid (LOGAN e.a., 
I960; HALLEY e.a. 1962; HENDERSON e.a. 1957 en SWANSON e.a. i960), 
Slechts zelden wordt er drie keer per dag gemaaid. Veelvuldig maaien is 
in arbeidstechnisch opzicht zeer onaantrekkelijk, terwijl het uit voeder-
technische overwegingen wel aan te bevelen is. Immers de koeien krijgen 
dan steeds vers en smakelijk gras aangeboden, dat weinig gebroeid heeft. 
Bij broei worden de gemakkelijk aantastbare koolhydraten en suikers ge-
oxideerd, waardoor het gras aan kwaliteit verliest. In een dergelijk geval 
kan de voederopname dalen en de melkproduktie verminderen (HELME, 1959; 
PINON, 1959). PRATT e.a. (i960) vonden daarentegen dat één resp. twee keer 
maaien per dag geen significante verschillen gaf in de ds-opname als in de 
melkproduktie, alhoewel bij één keer maaien wel enige broei optrad. Veel 
hangt hierbij af van de uitwendige omstandigheden en het al of niet ge-
kneusd zijn van het gras. 
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Bij eens per dag maaien wordt veelal 's morgens gemaaid terwijl bij 
twee keer maaien dit in de loop van de middag nogmaals herhaald wordt 
(WELLESLEY, 1958). Bij éénmaal maaien per dag is het 's middags maaien 
bezwaarlijk, omdat het gras dan de volgende ochtend ook nog gegeten moet 
worden en dan door broei erg onsmakelijk zal zijn. (PINON, 1959)- Wordt 
slechts eenmaal gemaaid dan is het aanbevelenswaardig het gras te spreiden 
om broei tegen te gaan. Bij regenachtig weer is dit evenwel niet aan te 
raden omdat te nat gras erg onsmakelijk is. 
Het gemaaide gras kan worden aangeboden in ruiven, bakken, een voeder-
wagen of op een voederplaats. Bij gebruik van ruiven, bakken of een voeder-
wagen heeft men eerder kans op broei dan wanneer het gras op een voeder-
plaats wordt gedeponeerd omdat in dit geval de mogelijkheid bestaat het 
gras uit te spreiden. 
In het algemeen wordt bij stalvoederen één of twee maal per dag ge-
voerd (KENNEDY e.a., 1959; HENDERSON e.a., 1957; SWANSON e.a., i960, 
WELLESLEY, 1958). Er wordt dan overvloedig gras verstrekt, zodat we mogen 
aannemen dat we hier te doen hebben met zelfvoedering ware het niet dat 
het gras als het voor de koeien ligt aan smakelijkheid verliest. Bij zelf-
voedering eten de dieren dikwijls maar telkens kleine hoeveelheden. Wel 
zijn er gedurende de dag enkele toppen in eet-aktiviteit waar te nemen. 
MOHRMAN e.a. (1959) stelden zes onderscheiden toppen in eet-aktiviteit 
per dag vast. De intervallen tussen de toppen varieerden van twee tot zeven 
uur. Gemiddeld aten de ossen dertien keer per dag. Het verstrekte voeder 
was een meelmengsel en was dus van constante kwaliteit. Doordat het gras 
aan smakelijkheid verliest, is te verwachten dat bij stalvoederen van vers 
gras de toppen in eet-aktiviteit vlak na het voederen zullen liggen. Vaak 
voederen lijkt dan ook bij stalvoederen gewenst. WELLESLEY (195") meent, 
dat het voederen dagelijks op hetzelfde tijdstip belangrijk is. Het zou dus 
kunnen zijn dat de koeien zich hierop instellen. 
Omdat de koeien grote hoeveelheden vers gras moeten opnemen,is het 
noodzakelijk dat er aan de voederplaats voldoende ruimte is voor alle dieren. 
Dit is vooral belangrijk als r.aast het gras nog wordt bijgevoerd, bovendien 
komt het de rust van de dieren ten goede. 
Verschillende bepalingen van de ds-opname bij stalvoederen zijn uitge-
voerd, slechts zelden werd dan ook bij rantsoenbeweiden de opname bepaald. 
KENNEDY e.a. (1959) verkregen bij stalvoederen een opname van 15,57 en 
14,22 kg ds aan gras; in beide gevallen werd 2 - 3 kg krachtvoer bijgevoerd. 
De begin-melkproduktie van de dieren was .gemiddeld ongeveer 25 1 en JO 1 
per dag. LOGAN e.a. (i960) vonden een opname van 13,66 kg ds aan gras, ter-
wijl bovendien nog ongeveer 4,5 kg krachtvoer werd bijgevoerd. 
RUNCIE (1958a, i960) verkreeg echter veel lagere opnamen aan gras in de 
beide eerste-proefjaren nl. 11,88 - 9,07 kg ds; in 1959 was de ds-opname 
15,88. In dit jaar was het ds-gehalte van het gras hoger dan in de beide 
voorafgaande jaren. 
In 1964 werd door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw bepalin-
gen omtrent de opname bij stalvoederen op enkele praktijkbedrijven verricht. 
Onderstaande tabel geeft hiervan de resultaten. 
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Tabel 16. Opname bij stalvoederen op praktijkbedrijven (per dier per dag) 
Bedrijf 













































De gevonden opnamen zijn voldoende voor goed producerende koeien.-
Op alle bedrijven werd echter bijvoedering gegeven in de vorm van pulp of 
bostel. Een vraag is nog of ook zonder bijvoedering een voldoend hoge op-
name wordt verkregen. 
5- Conclusies 
Bij stalvoederen kunnen de dieren het gras niet selecteren. Het is 
daarom noodzakelijk de uiterste zorg te besteden aan de kwaliteit van het 
gras, aan het maaien en aan het voederen. 
Het optimale maaistadium wordt mede bepaald door de produktie van de 
dieren. Wordt te oud gras gevoerd dan daalt de produktie van de dieren en 
het is moeilijk om de dieren dan weer op het oorspronkelijke produktie-
niveau te krijgen. In verband met het ontstaan van broei is minimaal één-
maal per dag maaien gewenst.. Om het gras smakelijk te houden, kan het best 
enkele malen per dag gras aan de koeien worden gegeven. 
Bij een zorgvuldige toepassing van stalvoederen kan een voldoend hoge 
opname verkregen worden, zodat de melkproduktie op peil blijft. Of dit 
ook. zonder bijvoedering te verwezenlijken is, is nog een open vraag. 
SAMENVATTING 
Een bezwaar van beweiden is het feit, dat de benutting van de voe-
dingsstoffen laag is. De oorzaken van deze matige benutting zijn het ver-
trappen, het bevuilen en de luxe consumptie van het gras. Onder gemiddel-
de Nederlandse omstandigheden bedragen de beweidingsverliezen ongeveer 
40 % van de totale ZW-opbrengst. Maar het is mogelijk onder beweidings-
omstandigheden een hogere benutting te bereiken. Door toepassing van het 
rantsoenbeweidingssysteern kan een vermeerdering van de ZW-opbrengst van 
20 - 25 % verkregen worden in vergelijking met het omweidingssysteem. 
Een verdere intensivering van de exploitatie van grasland is mogelijk 
door het gras te maaien en op stal aan de koeien te voederen. 
Het verschil in produktiviteit van het grasland bij beweiden en uit-
sluitend maaien is niet gemakkelijk te schatten. Het is'zeker dat de 
bodem zeer verdicht kan worden door beweiding onder natte omstandigheden 
en bij een hoge veebezetting en dit geeft aanleiding tot een lagere pro-
duktiviteit. Afgezien van deze directe invloed van het weidende dier op 
de bodem is het effect afkomstig van de dierlijke faeces belangrijk in 
verband met de bodemvruchtbaarheid. Dit uit zich vooral in de kali-toe-
stand en verder in geringe mate in het fosfaat-, magnesium- en humusgehal-
te en de zuurgraad van de grond. Een hogere bemesting wordt daarom bij 
uitsluitend maaien noodzakelijk en kan deze invloed nivelleren. In hoe-
verre de botanische samenstelling en de zode bij voortdurend maaien be-
ïnvloed worden ten opzichte van beweiden is nog onvoldoende bekend. 
Een hoge bruto-opbrengst van het grasland wordt verkregen bij oog-
sten in een laat groeistadium, bij een lange rustperiode en een daaraan 
aangepaste stoppelhoogte van het gras. 
Bij beweiding heeft inschar-en van het vee in lang gras tot gevolg 
dat de netto-ZW-opbrengst daalt in vergelijking met inscharen in kort 
gras, verder staat de duur van de beweiding een maximale rustperiode van 
het gras in de weg, terwijl bovendien de stoppelhoogte van het gras moei-
lijk te regelen is doordat het oogsten door het vee geschiedt. Bij stal-
voederen duurt het oogsten slechts een moment, waardoor het gras een maxi-
male rustperiode ter beschikking staat. De oogstmachines kunnen dusdanig 
afgesteld worden, dat de stoppel welke na afmaaien overblijft de optimale 
lengte benaderd. De lengte van het gras bij het maaien kan dusdanig ge-
kozen worden dat de kwaliteit van het gras nog juist voldoende is voor 
het vee. In het algemeen kan het gras langer zijn dan bij beweiden, waar-
den van 15 - 25 cm worden in de literatuur opgegeven. Zowel het vaststel-
len van de optimale stoppelhoogte als de optimale lengte van het gras bij 
maaien blijven nog moeilijk. Beide zijn sterk afhankelijk van de grasland-
associatie en diverse uitwendige omstandigheden. 
Afhankelijk van de veebezetting, bodemgesteldheid en weersomstandig-
heden gaat bij beweiden een gedeelte van het gras verloren voor het vee. 
Bij rantsoenbeweiden bedragen deze verliezen ongeveer 20 % van de ZW-
opbrengst. Ook bij stalvoederen gaat wat gras verloren bij het maaien en 
het vervoederen. LAR3EN (1959) geeft aan dat deze verliezen ongeveer 2 % 
van de beschikbare ds bedragen, welke waarde voor praktijkomstandigheden 
zeer zeker te laag is. 
Uit proeven is komen va.st te staan, dat op grasland bij toepassing 
van zomerstalvoedering 6 - 22 % meer koeien per ha kan worden gehouden dan 
bij rantsoenbeweiden, hetgeen ongeveer neerkomt op een verhoging van 1/j 
stuks grootvee per ha. De melkproduktie per dier blijft in vele gevallen 
gelijk of daalt soms iets in vergelijking met rantsoenbeweiden. In het al-
gemeen groeien de dieren bij stalvoedering iets beter dan bij beweiding. 
- JJ 
Bij beweiden selecteren de koeien het gras en zullen het onsmakelijke 
gras weigeren. Het gemeden gras zal de verteerbaarheid van het gras van de 
volgende snede doen dalen, waardoor een voortdurende daling in verteerbaar-
heid van het beschikbare gras kan ontstaan. Door de selectie van de koeien 
ligt de verteerbaarheid van het opgenomen voer hoger dan van het beschik-
bare voer. Bij stalvoederen wordt al het gras gemaaid, waardoor niet zo'n 
achteruitgang in verteerbaarheid van het beschikbare gras zal ontstaan. 
Daar staat echter weer tegenover dat bij dit systeem geen selectie moge-
lijk is en dus de verteerbaarheid van het beschikbare gras overeenkomt met 
de verteerbaarheid van het opgenomen gras. 
De kwaliteit van het gras laat het in het algemeen toe om bij stal-
voederen in een ouder groeistadium te oogsten dan bij beweiden wordt in-
geschaard. Dit leidt dan tot een hoger ds-gehalte en een lagere verteer-
baarheid van het beschikbare gras. Het ds-gehalte is sterk positief en-de 
verteerbaarheid sterk negatief gekorreleerd met de ds-opname. Het optimale 
maaistadium, het punt waar de "opname suboptimaal wordt, varieert met het 
produktieniveau van de koe. Bij beweiden wordt naast de kwaliteit van het 
gras de opname vooral bepaald door de hoeveelheid beschikbaar gras. Bij 
stalvoederen is naast de kwaliteit de manier waarop het gras wordt aange-
boden belangrijk. De meningen over een hogere onderhoudsbehoefte- bij be-
weiden in vergelijking met stalvoederen zijn verdeeld. Verschillende on-
derzoekers zijn wel van mening dat. door de koeien bij beweiden meer ener-
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